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Geçen yazımıza kaldığımız yerden de-vam ediyoruz. İnsanın duyuş ve biliş kapasitelerinin amacına uygun bir şe-kilde gelişim göstermesi ve çalışması olarak açıkladığımız sağduyunun çekir-
değini temkin oluşturmaktadır. Sağduyu, mekânla 
aynı kökten gelen ve ayağını yere sağlam basmak 
demek olan temkin duyuş ve bilişimizi bulanık-
laştırıp körleştiren inanç ve tutumlara karşı açıklı-
ğı, berraklığı temele alarak tutum geliştirmek de-
mektir. Başka bir deyişle, boşlukta değil sağlam bir 
zeminde davranmak, sağduyulu davranışın özüne 
ait bir eylemdir. Bunun ilk adımı başkasına karşı 
kalbimizi tamir etmek, beynelmilel gıybetten ka-
çınarak hüsnüzan etmek, en azından suizandan 
kaçınmaktır. 
Temkin, aslında kaygının zıddıdır. Kaygıda bastı-
ğımız zemin kaygandır, sürekli sendeleriz; her an 
düşme tehlikesiyle karşı karşıyayızdır. Bu da bizde 
korkuya yol açar. Korkuyla davranır, korkuyla ha-
reket ederiz. En ufak yaprak hışırtısını dahi tehdit 
olarak algılarız. Böylece çevremizi bir tehdit hat-
ta düşman olarak görmeye başlarız. İnsanların ma-
kul ve haklı taleplerine tepkisel davranır, böylece 
otoriterleşmenin önünü açmış oluruz. Hakikaten 
de otoriterleşme sanıldığı gibi bir temkin de-
ğil, bir kaygı durumudur. Bir çocuğun zihniyle 
karanlığa resim çizmesi gibi otoriter de karanlığı 
tehdit ve düşmanla doldurur. Bunun en iyi örne-
ği ülkemizin geçen yüzyılda yaşadıklarıdır. Devlet; 
kendi vatandaşını tehdit olarak algılamış, bu al-
gısının yol açtığı sanrılarla boğuşmak için yılları-
nı heba etmiştir. Öte yandan gerçek tehditleri de 
algılayamamıştır.
Kaygıda bastığımız yer sağlam olmadığı için ger-
çek tehditle gerçek olmayanı birbirinden ayırmada 
güçlük çekeriz. Oysa temkin bunu fark etmede her 
zaman daha büyük kolaylık sağlar. Çünkü sağduyu 
dediğimiz yetiler külliyatımız bu esnada çok ve-
rimli çalışmaktadır. Bu yüzden barışa götüren en 
evrensel yol, sağduyudur.
Sağduyunun başka bir koşulu, uyku dışında, her 
nefes alışverişte uyanık olmaktır. Bir yazarın 
(Fromm) dediği gibi çağımızdaki insanların en te-
mel sorunu uykudakilerin uyanık, uyanıkların ise 
uykulu olmasıdır. Bunun nedeni modern bireyin 
sürekli kaygı içinde yaşamasıdır. Kaygı, uykuları-
mızı böler; uyku zamanı sürekli hesap kitap ya-
parız. Hesap kitap yapma zamanında ise sürekli 
uyuklarız. Bu durumun yol açtığı şey biteviye sar-
hoşluktur. Temkinsizlik, kaygıyı; kaygı da tekin-
sizliği doğurur. Tekinsizlik temelde olumsuz an-
lamda hedef göstermek; sisli, bulanık bir bölge 
resmi çizmektir. Bir bölgeyi ya da bir kesimi tekin-
siz olarak görmeye başladığımızda farkında olma-
dan kendimizi de tekinsiz hâle getiririz. Şiddete 
her an hazır hâle geliriz. Sürekli kaygı ve tekinsiz-
lik, biteviye nefret ve şiddeti; bu da ardından cina-
yeti getirir.
Sevgi, nasıl ki kendimizi başkasına açmak, onun 
içimize nüfuz etmesine müsaade etmekse, nefret 
de kendimizi ona karşı kapamak, onun gönül za-
rımızdan içeri girmesine müsaade etmeyecek şe-
kilde katılaşmaktır. Kuşkusuz bu tutum bizi sağ-
duyusuz tutum ve davranışların kucağına atar. 
Şiddete meyyal hâle geliriz. Karşıdakine kendimizi 
kapayıp, katılaştırdığımızda, onun canlı olup ol-
madığını idrak edemeyiz. Böylece ona kolayca şid-
det uygularız. Davranışımız sanki bir canlıya değil 
de bir taşa yönelikmiş gibi bir tutum içine gireriz. 
Bu bakış açısından cinayetin anlamı, aslında öldür-
düğümüzü yeniden öldürmektir.
Sağduyu; her nefes alışverişte uyanık olmak der-
ken, kaygıyı değil, tefekkür ve düşünümü her 
daim sürdürmeyi ve çevreye ibret nazarıyla bak-
mayı kastediyoruz. Sağduyuyla hareket edip etme-
diğimizi anlamanın bir yolu, coşku ve sarhoş edici 
mutluluk yerine huzur ve tatminkâr bir mutluluk 
duyup duymadığımıza bakmaktır. Sağduyusuzluk 
yetilerimizin bir anarşisi olduğundan çoğu kimse-
ye sağduyusuz fikir ve görüşler özgürlükçü gelir. 
Özgürlüğü; düzensizlik, anarşi olarak anlamak ye-
rine, ilk önce nefsimizle mücadele olarak anlamak 
daha yerinde bir görüştür. Dünyayı özgürleştir-
menin yegâne yolu insanın kendisini özgürleştir-
mesi, nefsinin arzu ve isteklerini ilahlaştırmaktan 
vazgeçmesidir.
Tam burada sağduyunun başka bir anlamı daha 
ortaya çıkmaktadır: Tahammül. Aynı kültür daire-
si içinde bile sayısız farklılıklar vardır. Nitekim ki-
mimizin doğru bulduğunu kimimiz yanlış hatta 
aşırı yanlış bulabilmektedir. İşte burada nasıl tavır 
takınacağımız önem arz etmektedir. Tahammülü 
mü yoksa inandığımız şekildeki iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırmayı mı tercih edeceğiz. İlkini 
tercih edenler, ikincisini hoşgörüsüzlük; ikincisi-
ni yeğleyenler ilkini kayıtsızlık, vurdumduymazlık 
olarak niteleyebilir. Oysa her ikisi de sağduyunun 
gerektirdiği tutumlardır. Bu yüzden ikisini birden 
seçmek yani inandığımız iyiliği emredip kötülük-
ten sakındırmaya çalışırken, ilgili kesimlerin karşıt 
tavırlarına tahammül etmek; tahammül ederken 
de iyi bildiğimize çağırmak, kötü bildiğimizden sa-
kındırmaya çalışmak sağduyunun anlamına daha 
uygundur.
“Tanıtım” yerne “lansman” demenn ne mantığı var?
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı 
Erdem, “‘Tanıtım’ yerine ‘lansman’, yenileşme-
nin yerine ‘inovasyon’, toplantıyı yöneten kişiye 
‘moderatör’ demenin mantığını kim, nasıl açıkla-
yabilir? Ne mantığı var, cehaletten başka ne var?” 
dedi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. 
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmada, “millî kimlik ve millî benliğin ancak dil ile 
korunup, dil ile geliştirilip sürdürülebileceğini” söyledi.
Bugün Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunları, yal-
nız bir dil sorunu olarak görmemek gerektiğini, aslın-
da kaybolmakta olanın dil değil, millî kimlik olduğu-
nu ifade eden Erdem, “bugün savaşların da dil ve din 
üzerinden yapıldığını, dili ve dini yozlaştırarak, dün-
yanın tek dilli ve tek dinli dünyaya götürülmek isten-
diğini” savundu.
Güçlü bir medeniyet kurmanın güçlü bir dilden geçti-
ğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:
“Güçlü medeniyetler güçlü dillerle inşa edilebilir. 
Yabancı dille bir medeniyet oluşturma şansınız yoktur. 
Dilimize gerekli hassasiyeti göstermiyoruz. Caddemize, 
sokağımıza, konuşurken hiç gereği yokken cümlemizin 
içine bir yabancı kelimeyi koymayı bir ayrıcalık, bir 
farklılık olarak ortaya koyuyoruz ki gerçekten bu çok 
acı. ‘Tanıtım’ yerine ‘lansman’, ‘yenileşme’nin yerine 
‘inovasyon’, ‘toplantıyı yöneten kişi’ye ‘moderatör’ de-
menin mantığını kim, nasıl açıklayabilir? Ne mantı-
ğı var, cehaletten başka ne var? Toplu konutlara ‘life’ 
ve ‘world’ gibi isimler koymanın, hastanelere ‘hos-
pital’ demenin gerekçesini biri bana söyleyebilir mi? 
Özentiyle dilimizin kirletilmesine kimin ne hakkı var?”
“Bilişim dili acil ele alınmalı”
Erdem, “Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunların 
yalnızca tabelalar, yön levhaları ve markalardan iba-
ret olmadığını, ele alınması gereken en acil konular-
dan birisinin de bilişim dili olduğunu” vurguladı.
“Hızlı bir gelişme gösteren bilişim teknolojisine bağlı 
olarak Türkçeye giren yabancı kelimelerin günlük ha-
yata yerleşmeden Türk Dil Kurumu’nca bir an önce ge-
rekli tedbirlerin alınarak Türkçeleştirilmesi gerektiği-
ne” dikkati çeken Erdem, “sosyal medyanın dilinin 
de mutlaka özel olarak ele alınması ve Türkçeye daha 
fazla zarar vermesinin önlenmesi gerektiğini” söyledi.
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